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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. g.) se ha ser
vido disponer lo sie-uiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición presentada
por el Jefe cie la Secretaría auxiliar de este Ministerio,
haciendo mención especial de los méritos contraídos por
el Capitán de Corbeta D. Manuel María Varela v Váz
quez durante el tiempo que desempeñó el destino de Au
xiliar en aquella Secretaría, S. M. el Rey (q. D. g.), y
como recompensa al celo e inteligencia con que aquel
ha desempeñado dicho destino, se ha dignado concederle
la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y efectos.—Dios guará'e a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.




Excmo. Sr. : A propuesta de la Junta Mixta Central dei
Servicio de Abastecimientos de Aguas a las Bases navales,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que como
aclaración al reglamento para el funcionamiento de las
Juntas locales del servicio de aguas, aprobado por Real
orden de 8 á:e julio de 1924, se manifieste lo siguiente
T.i° Que mientras dure la construcción de las obras ne
cesarias para el abastecimiento de aguas a una Base naval
no podrá constituirse la Junta de explotación a que se re
fiere el artículo 6.') del reglamento ; y asumirá el conoci
miento .de todos los asuntos relativos a la construcción y
explotación, la Junta Mixta local, constituida por el per
sonal que determina el artículo 7.° del Real decreto de 25
de enero de 1924.
2 Dicha Junta local, en cumplimiento 61e lo que pre
viene el párrafo primero del citado artícuo 6.°, tratará
con debida separación de los demás asuntos de su compe
tencia, los relativos a la explotación. pero podrá y deberá
ocuparse de tocios en una misma sesión, cuidándose por el
Presidente y Secretario evitar toda confusión entre unos
y otros asuntos en las deliberaciones y en el acta, para
que dicha separación sea efectiva.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
n - ef.;..:Los—Dios guarde a V. E. muchos años.
de marzo de 1927.
Co:INEJo.
Sr General Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Junta de Abastecimiento de Aguas
a la Bases navales.
Seña- es...
Bases Navales.
Excma. Sr.: A propuesta de la Junta Mixta Central de
Abastecimiento de agua a las Bases navales, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el Ingeniero de
Caminos D. Alfonso García Frías, que desempeñaba el
cargo de Ingeniero auxiliar en las obras que se ejecutan
para el abastecimiento de agua a la Base naval de Cádiz,
pase a ciesempeñar el destino de Ingeniero encargaao
dichas obras, en relevo del Ingeniero de Caminos D. Die
go Tejera López. que cesó en su cometido en 31 de enero
último.
Es asimismo la vofuntad de Su Majestau que el men
cionació Ingeniero perciba el sueldo anual dc 5.000 pese
tas y 5.000 pesetas en concepto de gratificación, quedan
do suprimido desde esta fecha el cargo de Ingeniero au
xiliar.
Lo que de Real oreen manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe (le la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáciiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Mixta Central del Servicio




Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Presidente de
la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena número
378, fecha 19 ¿Le febrero último, con el que remite expe
diente referente a la modificación de la línea de niveh
ción en los tres últimos submarinos del tipo C; visto lo
informado por las Secciones de Material, Ingenieros, Cam
paña e Intendencia General, y oído el parecer de la finita
Superior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobar la instalación de la línea de nivelación inde
pendiente, con contadores para los trimenes c-ie proa y popa,
en los tres últimos buques tipo C, así como el presupuesto
que para esta instalación presentó la Sociedad Españóla
de Construcción Naval y que asciende a la cantidad de
9.532,75 pesetas para cada uno de ellos ; y que no se debe
instalar el sistema de achique con la bomba B. P., ya que
la Casa de ga-antía no lo acepta y ello originaría modifi
caciones que alteran fundamentalmente el proyecto de los
buques.
Para esta atención se concede un crédito (te 28 598,25
pesetas, con cargo al capítulo 13, artículo 2.1', Concepto ,
del vigente eje-cicio, para su ejecución por gestión directa,
como caso comprendido en el punto 1.° del artículo 56 de
la vigente ley de Hacienda.
Lo que ci'e Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid. 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. PresiGente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. S.: Visto el expecliente promovido por la Co
misión Inspectora cie las obras del nuevo Ministerio de
Marina, en cumplimiento de lo dispuesto en Real orden
de 3 de diciembre último (D. O. número 274) para ad
quisición de mobiliario y efectos necesarios en aquél, así
como las relaciones que al mismo se acompañan (3:el ma
terial que es necesario adquirir, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General
del Ministerio, ha tenia a bien disponer que se efectúen
las aquisiciones parciales de dicho material por gestión
directa de la Administración, como comprendidas en el
punto primero del artículo 56 de la vigente ley de Hacien
(la pública, debiendo afectar el importe de cada una al
crédito determinado por la Real orden de 3 de diciembre
anteriormente citada.
Es también la voluntad de S. M. que por el Presidente
de la citada Comisión Inspectora se 'designe el persohal
de la misma que debe efectuar las adquisiciones de que
se trata.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aíVos.—Madrid,
23 de marzo de 1927
CoRNE.io
Sr. Presidente de la Comisión Insi,i,lora ce las obras
del nuevo Ministerio de Marina.




Cuerpo de Infantería de Marina.
Por existir vacante en la plantilla de Capitanes de la es
cala activa de Infantería de Marina, se promueve a dicho
empleo con antigüedad de 1.° de enero último y sueldo
des¿te la revista del próximo abril, al Teniente D. Pe
dro María Pasquín de Vivar, debiendo ser escalafonado
entre D. Rodrigo San Román Galán y D. Emilio c'Ele Due
ñas Ristori.
26 de marzo de '1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Dispone quede destinado en el tercer Regimiento de In
fantería d'e Marina el Capitán D. Pedro María Pasquín
de Vivar.
26 de marzo de11927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (i.' Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante 2roducida en la es
cala de Maquinista Jefes de primera clase y sus resultas
en los empleos inferiores por pase a la reserva del de
cho empleo D. Antonio Vázquez Delgado, efectuado el clia
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12 del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerGo
con lo propuesto por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien promover a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad ¿le 13 del mismo mes, fecha que sur
tirá efectos administrativos, al Maquinista Jefe D. Cándi
do Santos Pereira, Maquinista Oficial de primera D. Juan
Benito Méndez y Maceiras y Maquinista Oficial de segun
D. José de la Vega Morales, que son los primeros en
sus respectivas escalas cumplidos de las condiciones regla
mentarias y declarados aptos para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su "conocimienti)
y c¿emás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
-
Madrid, 26 de.marzo de 1927
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci("}n.
Sr. Capif.,*),n. General lel 3cpartnmento ue Verrol.
Sr. Intenáente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se dispone que el Maquinista Jefe de primera clase don
Cándido Santos Pereira quede desempeñando, interina
mente, su actual destino en el Estado Mayor del Departa
mento del Ferrol.
26 de marzo de E97.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento c¿el Ferroi.
Dispone que el Maquinista Jefe de primera clase don
Pascual Gómez Vila cese en el destino de auxiliar del pri
mer Negociado de la Sección del Personal de este Minis
terio y quede para eventualidades del servicio en esta
Corte.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección. del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción (le Marina en z
Corte.
o
Se dispone que el Maquinista Jefe D. Juan B. Méndez
Maceiras desembarque del crucero Reina Victoria Eugeniti
v pase a este Ministerio de auxiliar del primer Negocia_
(10 de la Sección del Personal.
26 de marzo de '1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra áe Instrucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
o
Se dispone que el Maquinista Jefe D. Ginés Rueda Po
mares cese en el Estado Mayor (*el Departamento de Car
tagena y pase, interinamente, de auxiliar del jefe de In
genieros del Arsenal, siendo relevado en el Estado Mayor
por el de igual empleo D. Joaquín Pardo Almagro, que ce
sará en el destino de eventualidades.
26 de marzo de '1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D. José de la Vega Morales se encargue del (festino de
.1efe de máquinas del crucero Reino Victoria Eugenio, en
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relevo del Maquinista Jefe D. Juan B. Méndez Macera,
que pasa a otro destino.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Excmo. Sr.: Por cumplir en 19 del entrante mes la e¿.'ad
reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el Contramaestre Mayor, graduado de
Teniente de Navío, D. Juan Sánchez Neira cause en dicho
(Lía baja en la situación de reserva en que se encuentra y
alta en la e:1:e retirado, con el haber pasivo con que lo cla
sifique el Consejo Supremo de Guerra y Marina, recono
ciéndosele en su nueva situación el derecho al uso de uni
forme de la efectividad de la expresada graduación, con
arreglo al artículo 145 del Reglamento de su Cuerpo de 20
(le enero de 1886 y Real orden de 27 de octubre d'e 1900.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
,







General Jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este 'Ministerio
Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : En vacante producida por el fallecimiento
Condestable Mlayor D. Francisco Fernández Pastori
za, así como por la resultante en el empleo de primero, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 12 ¿¿el corriente
mes, al primer Condestable, graduado de Alférez de Ar
tillería de la Armada, D. Antonio Mora González y se
gundo D. Ricardo Cárceles Gómez, que son los más anti
guos en sus escalas declarados aptos para el ascenso, los
cuales quedarán afectos a las Secciones de Cádiz y Car
tagena, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid. 26 de marzo de 1927.
CORNET°.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz v Cartagena.
Sr. Ordenador General de Papos de este Minister;-).
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.R SPe-rr1).
Se dispone que el primer M,Itquinista
Guerra embarque, con el cargo de su clae, en el torne¿l'e
ro Núm. 18, en relevo del de igual empleo D. Manuel Vaca
Ojeda, que pasa a otro destino.
26 de marzo dr.
Sr. General Tefe de la Sección del Percn-n1
Sr. Capitán General del Departam-nto '1^ (4:1r.Z.
Se dispone que el primer Maquinista D '7é1i -
Dalmau cese en el cargo del torpedero Núm. 1A
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embarque para el Departamento, siendo relevado por el de
igual empleo D. Manuel Vaca Ojeda, que a su vez cesara
en el torpedero Núm. 18.
26 de marzo de 1w7.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone que el primer Torpedista electricista don
Francisco Sánchez Benítez sea reconocido para el ascenso,
remitiéndose a este Ministerio la correspondiente acta
clasificación.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido (Es--
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en su actual destino y pase depender de la
Autoridad jurisdiccional que al frente de ca.a uno de ellos
se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añw-7.----
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
Marinero Bruno Montañés, del Princesa de Asturic.s al
Ministerio.
Idem Florentino López Dómínguez, del Departamento
de Cádiz al del Ferrol, como asistente del Capitán de Cor
beta D. Luis Piñero Bonet.
Maestre de marinería Manuel Muñoz, del Departamen
to de Cádiz al Ministerio.
Marinero José González Díez, del Ca/r/os V al Mim.;--
terio.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal y Junta de Recompen
sas de la Armada, se ha servido conceder al Cabo radio
telegrafista. con destino en el submarino B-4, Francisco
Mula Cobacho la Cruz de Plata del Mérito Naval, con dis
tintivo, blanco pensionada con siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales durante el tiempo de servicio activo, de
biendo comenzar su abono a partir de la revista de febre
ro de 1926, por hallarse comprendido en el artículo 4.° riel
Real decreto de 19 de julio ce 1925 (D. O. núm. 161).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madriet, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr,. Dada cuenta de la instancia presentada por
el operario de segunda clase de la l‘'.a.estranza de la Ar
mada :■laximino Taboada López, destinado como carpin
tero en la Base Naval de Vigo y cursada por el Capi_
tán General del Departamento del Ferrol, solicitando se
le conceda antigüedad en su nombramiento a partir de
la implantación del vigente Reglamento de la Maestral-Iza,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, Intendencia General y
Asesoría General de este Ministerio, y teniendo en cuen
ta lo resuelto en un caso idéntico al que origina esta dis
posición, por Real orden de 31 de diciembre (de I92()
D. O. núm. io de 1927), ha tenido a bien desestimar la
instancia deducida por el operario citado, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2-5 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General 1 efe de la Sección del Material.




Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 18
del actual que aprueba la Memoria redactada por la .jnnta
técnica de Aeronáutica, reunida en esta corte, señalando
las normas generales para el desarrollo del programa aero
naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
exprese el agrado con que ha visto la gestión de la Junta
mencionada, constituida bajo la presidencia de V. E., por
los Capitanes de Fragata D. Pedro María Cardona y Prie
to y D. Lutgardo López 'Ramírez, los de Corbeta D. Fran
cisco Regalado y Rodríguez y D. Manuel de Flórez y Mar
tínez de Victoria y los Tenientes d'e Navío D. José María
Gómez Ceballos v Moreno. D. Juan Montis
D. julio Guillén Tato.
Lo que de Real orden 'digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E muchos años.--
Madrid, 25 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores...
o
Inspección Centr31 del Tiro Naval.
Excmo. Sr. Como resultado de expediente originado
por la comunicación m'un. 499, de 18 de marzo del año
pasado. de la Comisión Inspectora del Arsenal del Ferrol,
acompañada de presupuesto formulado por la Sociedad
Española de Construcción Naval para la instalación de la
tubería acústica correspondiente a la Dirección del tiro
del crucero 'Méndez Núñez, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por las Secciones del Ma
terial e Ingenieros, Intendencia General e Intervención
Central de Marina, se ha servido aprobar el presupuesto y
conceder el crédito de su importe, ascendente a ocho mil
trescientas sesenta y tres pesetas con setenta tres cén
timos (8.363.73 pesetas) para su ejecución por la referida
Sociedad, que se abonará con cargo ai concepto "Material
de inventario" del capitulo 7.°. artículo 2•°, del vigente pre
supuesto.
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Es también la Soberana voluntad (ie Su Majestad o:fue
en la primera ocasión de salida del referido buque I la
mar se hagan pruebas con el telémetro de proa, tomándo
se medidas por un telemetrista. en todas las velocidades.
partiendo del régimen económico, hasta llegar a la máxi
ma que rinde el buque, e informándose por su Comandante
a este Ministerio sobre sus vibraciones y dificultades clie
medición, Si las hay. en cada una de las diferentes veloci
dades en que ha kle ir realizando la prueba de que se trata.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
nádríd, 25 Ge marzo de 1927
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intenciente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Presicente de la Comisión Inspectora del Arsenal
del Ferrol.
O
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 2.683, fecha de 7 de marzo (lel corriente ario, de la
Comisión Inspectora del Arsenal ce La Carraca, acompa
ñada de copia de acuerdo de la misma sobre el resultado
de las pruebas (l'e los tubos de lanzar de uno de los equi
pos dobles del contratorpedero Velasco que por Real_cr
den de IO de agosto de 1926 (D. O. núm. 179) se Gis
puso fuesen alargados y reformados en los talleres de la
S. E. de C. N. a fin ne adaptarlos a los torpedos de 7,50
metros de eslora; y visto el resultacio satisfactorio rea
lizado con torpedo figurado, así corno la modificación que
propone dicha junta de reforzar la guía ce bronce en el
extremo de la cuchara para darle mayor resistencia al
desgaste, en atención al peso del torpeció que ha de sos
tener al final de su recorrido en la misma, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformkiad con lo informado por las Sec
ciones del Material y de Campaña, se ha servido declarar
admisible la reforma, a reserva de la prueba que se veri
fique una vez instalado a bordo y con la modificación que
queda apuntada; disponienCio se hagan iguales reforms
en el otro equipo del Velasco v en los dos del Lazaga y del
Alsedo.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad (:k. Su Ma
jestad que con el fin de que no se interrumpan las nece
sidades del servicio encomendadas a este último buque
ciia(lo, único que actualmente tiene instalado los tubos sin
reformar, se haga ahora con urgencia la reforma sola
mente en el equipo restante del Ve/asco v en los dos del
Lazaga, quedando pendiente de dar la oren de ejecución
de ¿iicha reforma en los equipos de tubos de lanzar del Al
sedo.
I,o que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--
Madrid. 25 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe (e la Sección del Material.





Excmo. Sr.: Como resulución al escrito del Capitán
General del Departamento del Ferrol sobre las picadul as
observa¿ias en el casco de los cruceros Blas de Leso y
Méndez Núñez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y lo propues
to por la Sección del Material, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Que en la próxima entraela en dique de los cru
ceros citados se rasque y pique la obra viva hasta dejar
la plancha al descubierto.
2.° Que una vez limpia la plancha y empastadas las
picaduras se dé al casco dos manos de pintura (Ve minio; y
3.° Que en ésta y en las sucesivas entradas en dique
de estos buques se dé a la obra viva d'os manos de pin
tura submarina del número T y una del número 2 en lu
gar de una mano de cada una. como se viene haciendo has
ta ahora por economía, prefiriéndose para la seguncia ma
no. es decir. para la pintura desincrustante, aquellas gue
tengan por base mercurio) en lugar de cobre.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento)
v efedos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 ¿¿e marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento (lel Ferrol.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol número 316, de 12 del mes actual.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del coche ambulancia
"Benz", S. M. el Rey (q. D. g.), c'ie acuerdo con lo infor
macio por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento. según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E .para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma¿irid. 25 de marzo
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferro].
Relación de referencia.
Efectos de respeto.
Cuarenta tuercas, de metal, para las ruedas.
según muestra... ... ••• ••• •••
Diez tornillos especiales, de acero, para ruedas
traseras...
...
Díez ídem íd., de ídem. para ídem delanteras.
Veinte frisas, metálicas, surti(las...
Cuatro bujías Bosch paso europeo... ...
Tres juegos sujetador de llantas... ...
Cincuenta centímetros tubo (le goma para el tu
bo del radiador... ...
Una caja pasador de surtkios... •• • .. •










• • • •
• • • • •




Dos barras o'ie estafio... •
• •
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Efectos de diaria.
Un tarro, chico, de hermetic... ••• ••• •••
Un bote de medio kilo Ge esmalte negro espe
Medio kilogramo de disolución Michelin...
Una caja de parches rápidos... ...
Un cuarto de kilogramo de disolución para
...
Una gamuza... ... ••• •••
Cuatro tarros de sidol...
Dos esponjas... ...
Una caja de esmeril... ••• ••• ••• ••• •••
•••








••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • •• . . .
















Excmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado a
instancia del Teniente Coronel de Artillería de la Armada
D. Luis Cortina y Roca, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo acordado por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien Conceder a
dicho Tefe la Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco. pasador lema "Profesorado" y pensio
nada durante su actual empleo, por hallarse comprendicle
en lo determinado en el punto e) (lie la regla tercera de la
Real orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 del vigente regla
mento de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de marzo de 1927.
CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la _Armada.




Solicitada licencia por enfermo por el Subintendente
D. Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno, dispone sea re-•
levado en la Jefatura del Negociado tercero de la Inten
dencia General por el Jefe de igual empleo D. Francisco
Cabrerizo y García, que deberá ser pasaportado para es
ta Corte una vez terminados los exámenes ordenados en
Real orden de 12 de febrero último (D. O. núm. 36, pá
gina 307).
26 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
de Marina en la
Nombra Director de la Escuela de Administracnón Na
val al Subintendente D. Manuel Sierra y Castaños en re
levo del Jefe de igual empleo D. Francisco Cabrerizo y
García, que pasa a otro destino.
26 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
de Marina en la
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Mo
drid v el extranjero, al Contador, de Navío D René
Wirth Lenaerts, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General e este Ministerio, debiendo, a la termina
ción de la misma, pasar a continuar sus servicios al De
partamento de Cádiz.
28 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Almirante jefe de la .1urisdicckyn de 1Vbarina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda plíblica.
o
Dispone que el Contador de Navío D. Luis García de
Velasco embarque en el crucero Princesa de 4sturias en
relevo del Oficial del mismo empleo D. René Wirth Le
naerts, a quien se ha concedido licencia por enfermo.
28 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
CORNEJO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del Presi
dente de la Comisión inspectora de las obras del nuevo
Ministerio de Marina, remitida por la Sección del Mate
rial, S. M. el, Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central e Intendencia Gene
ral, se ha servido declarar derecho al delineador D. Fran
cisco FernándezLópez, designado para auxiliar a dicha
Comisión en la inspección y vigilancia de las obras, me
dición de las mismas y levantamiento- de planos, croquis
y 'dibujos, a la gratificación mensual de cien pesetas (roo)
en los mismos términos que se establecen en la Real or
den de 15 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 284), afec
tando dicho abono al capítulo único, artículo único, del
presupuesto extrardinario vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
=
Direcdon General de Navegación
Obras.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 3 de sep
tiembre de 1926 (D. O. núm. 206) la ejecución y aplaza
miento de las obras necesarias de ejecutar en la vigía de
cabo San Antonio para cuando empezasen a regir los nue
vospresupuestos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cGn
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lo informado por la Dirección General de Navegación y
por la Intendencia General, se ha servido disponer se
conceda un crédito de dos mil cv:enio sesenta y nueve pe
setas con noventa y cinco céntimos (2.169,95) con cargo
al capítulo 13, artículo 3P, del vigente presupuesto, de
biendo las referidas obras llevarse a qabo 'por adminis
tración como comprendidas en el artículo 56 del vigente
Reglamento de la ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Madrid,
25 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante d'e Marina de Valencia.
—=o= --
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de.la instancia elevada en 29 de octubre próximo
pasado por D. José Márquez Correa, quien en nombre y
como Gerente d'e la Sociedad "Márquez, Vázquez y Com
pañía", concesionaria de la explotación del pesquero de
almadraba denominado "Nuestra Señora de la Cinta", em
plazado en aguas de la provincia marítima de Huelva, so
licita .variar el emplazamiento de la nombrada almadraba
y que se fije para centro del mojarcio de la misma un
punto situado hacia el Sur y distante 600 metros d'el qu
le asigna su contrato, a fin de evitar los perjuicios que
ocasionan a su industria las aguas turbias originadas per
los dragados que se efectúan en la ría de Huelva.
Tramitado dicho expediente conforme se preceptúa en
el artículo 13. del Reglamento para la pesca con el arte de
almadraba, aprobado por Real decreto) de ir 1 de febrero
de 1921, y teniendo en cuenta que con posterioridad a
la fecha del contrato de .concesión se han dado comienzo)
a obras nuevas para la construcción de muelles definitivos
en el puerto de Huelva, por cuyo motivo han sido mo
vilizados, para excavaciones y rellenos, más de tres millo
nes de metros cúbicos de sedimentos ; que del análisis de
dichos sedimentos, verificado por la primera Sección
(Científica) de la Dirección General de Pesca, resultan con
tener más del 70 por 100 de fangos los procedentes de
la barra del puerto y más de 8o por loo los (.¿el interior
del río, siendo, por tanto, de los que más enturbian las
aguas con perjuicio para la pesca del atún; que por ha
ber dado principio las obras en fecha posterior a la del
contrato no pudieron ser previstos por el concesionario
los indicados perjuicios, y visto lo dispuesto en el ar
tículo u udel Reglamento antes citado, S. VE el Rey (que
Dios guarde, de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General 'de 'Pesca y lo informado por la Asemía
General de este Ministerio, ha tenido a bien resolver se
acceda a lo solicitado, debiendo limitarse la rabera ce
fuera a T.600 metros, sin que su extremo pueda rebasar
de las seis millas a la costa, y definirse la situación de la
almadraba como sigue!:
Situación de 10 base.—La base en tierra queda deter
minada por la línea recta que une los puntos A y B del
plano correspondientes a "Punta Umbría" y "Carabine
ros'', cuyas situaciones geográficas son :
Punto A).—Latitud Norte = 37/u-143'-20", y longitud
O°-45'-17" oeste de San Fernando, igual a 6°-57'-37"
de Greenwich.
Punto B).—Latitud
co-37'-28" oeste de San Fernando, igual a
de Greenwich.
Situación del pesquero.—La situación del pesquero se
representa en el plano por el punto C, que queda deter
minado por los ángulos A BC=6o"-4.0* y BACI9-4.0e.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid, 26 de marzo de 1927.
Norte 37°-71-42 , y longitud
6°-49'-48"
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.




Don Gregorio Granados y Gómez d'e Busto, Comandante
de Infantería de Marina y Juez instructor del expedien
te instruido por pérdida de la cartilla naval del inscrip
to de este Trozo Melchor Torres Domenech,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Cartagena, de fecha 17 del
corriente, se declaró justificado el extravío del mencío
nado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor
ninguno.




OIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Esta Dirección General ha acordado insertar en la Go
ceta de ',1111,adrid N- en el D'Amo OFIerm, la adjunta rela
ción de los buques a quienes afecta el Real decreto de iro)
de noviembre de 1926, con arreglo a su clasificación y an
tigüedad, de acuerdo con las normas establecidas en tu
Real orden de i i de marzo de 1927 (Gaceta del 13). para
su sucesiva eliminación de la navegación de cabotaje res
tringido que realizan, con el fin de que durante el pla7o
de ocho días, a contar desde su publicación en los citados
periódicos oficiales, presenten los interesados cuantas re
clamaciones estimen pertinentes, entendiéndose que tras/m
il-ido el mismo, este Centro directivo procederá a publi
car la lista definitiva de los que han de cesar en el ca
botaje restringido el i ir de mayo próximo.
Los Directores locales d'e Navegación revisarán los ro
les de los buques de la adjunta relación que se encuen
tren en su jurisdicción, y darán cuenta a esta Dirección
General en el mismo plazo de ocho días de cualquier error
que encontraran.
Madrid, 21 de marzo de 1927.
El Director General de Navegación,
José Núñez.
Sres. Directores locales de Navegación.
Sres. Presidentes de las Asociaciones de Navieros.
Señores...
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Relación de referencia.




























29 Magdalena R. García
30 3Iane1ina R
31 Ana María









































1.814,67 L R >14 A t * 1
1 563,39 B V II 3/3 G
985 B V II 3/3 A
2.291,69 B V u. A
2.285 L R ■14 lo°
1.582 B S
2.237 L R q4100 A I
2 520,36 L R ■14 100 A I
3.997,75 B V II 3/3
2.825 B V I 3/3 L
2.33,80 B V I 3/3 L
2.429,19 B. V. I. 3/3 L
2.751,40 B V II 3/3 L
1.O2,6 B V II. 33 0.
2.347,6! L. R too A 1
2.710,:.M :L R >14100 A I
2.567,19 B I 3/3 L
1.7i6,88 ,B V u. A II
2.696,5 1B V I 3/3 L
1.269,22 L R >14100 A I.
2.141,53 B. V. I. 3/3 L
3.668,65 L. R. 44100 A I
2.251,14 B V I• 3/3 L
B V I 3/3 L
1.081 B V I 3/3 A
3.597 L R >j4100 A I
1.470,60 L. R. >p 100 A. I
3.674,61 L R >14100 A I
2.218 B. V. I. 3/3 L
2.689,58 L R >14100 A I
2.310 L R >T4 100 A I
2 862,28 L. R. ■14 100 A I
4.264,04 L. R. >14100 A I
3.5524O L R hp 100 A I
3.278,48 L R >14100 A I
4.250,25 L. R. 100 A. I.
2.154,77 L. R. g 100 A I
3.086,47 L. R. >14100 A. I
2.549,11 L. R. >14100 A I
3.945 L. R. >14100 A I
3.128,54 L. R. g 100 A I
3.648.96 L. R. >14100 A. I
3.754'90 L. R. g 100 A.
804,12 Noruega.
2.959,34 L. R. g 100 A. I















































































José Bernaldo de Quirós.
Altos Hornos de Vizcaya.
Luis de Otero.
Altos Hornos de Vizcaya.
Llovet Hermanos.
Altos Hornos de Vizcaya.









































Hijo de Ramón A. Ramos.
Naviera Guadalquivir.







I P DEL MI N' ISTERIO DE MARINA
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